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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11) 
 
Rizkiku tidak akan hilang atau dicuri orang, maka hatiku tenang, 
Amalku tidak akan dikerjakan orang, maka aku rajin mengerjakan. 
(Harun Al Rasyid) 
 
 
“Do n’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step” 
Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah 
 
“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant 
of your success.” 
Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu 
kesuksesanmu yang sebenarnya 
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RINGKASAN  
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Wisuda (SIWIDA) pada 
Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem informasi manajemen wisuda berbasis web untuk mempermudah 
pengelolaan data wisuda dan pengelolaan data alumni dengan dilengkapinya 
pembuatan Kartu Tanda Alumni (KTA) pada Universitas Muria Kudus. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
wisuda yang meliputi pengelolaan data pendaftaran wisuda, pengelolaan data usulan 
wisuda serta pengelolaan alumni.  
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